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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su
Pasaulio banku ir Švedijos tarptautinės plėtros ir
bendradarbiavimo agentūra 1997 metais pradėjo
įgyvendinti eksperimentinį Bendruomenės
socialinių paslaugų plėtros projektą. Projektą
rengiant atsiskleidė keletas įdomių tarptautinio
bendradarbiavimo socialinio darbo srityje
aspektų, kurie, manau, bus įdomūs mūsų šalies
socialiniams darbuotojams.
Tokia išvada išplaukia iš vykdomo projekto
atgarsių, pasiekiančių mus iš užsienio. Bene
svariausias projekto tarptautinio pripažinimo
įvykis – Pasaulio projektų konkurso Pasaulinėje
parodoje EXPO 2000 Hanoveryje laimėjimas.
Projektas įtrauktas į Europos Tarybos Socialinės
santalkos komiteto sudarytą geriausių Europos
miestų socialinės politikos inovacinių projektų
sąrašą. Projekto vykdytojai buvo kviečiami į
tarptautines konferencijas pristatyti projektą
tarptautinei auditorijai (1999 metais Stokholme,
2000 metais Keiptaune, Osle, Rygoje).
Projektas apima Vilniaus ir Šiaulių miestų bei
Utenos, Molėtų, Anykščių, Švenčionių rajonų
savivaldybes. Projekto tikslas – sukurti
alternatyvią sistemą brangias stacionarias
socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms. Tai
daroma kuriant bendruomenės poreikiais pagrįstą
socialinių paslaugų teikėjų sistemą. Projektu
siekiama kiek galima didesniam skaičiui
potencialių klientų teikti pigesnes nestacionarias
socialines paslaugas, taip pat sukurti prielaidas
efektyviau panaudoti esamas ir sukuriamas
galimybes. Pagrindinis projekto pranašumas – juo
siekiama parodyti suderintos veiklos sistemos
galimybes sudaryti tinkamas prielaidas ir sąlygas
efektyviai ir veiksmingai (socialiniu, ekonominiu,
fiskaliniu požiūriais) socialinių paslaugų plėtrai.
Įkurta ir jau veikia 14 įvairias socialines
paslaugas teikiančių dienos centrų ir tarnybų.
SIDA lėšos naudojamos projekto įvertinimui
ir dirbančiųjų socialinį darbą kvalifikacijos
tobulinimo programoms finansuoti. Už šios
veiklos efektyvumą ir įgyvendinimą laiku
atsakinga Stokholmo universiteto Socialinio
darbo mokykla.
Projekto įgyvendinimo pradžioje Stokholmo
universiteto specialistai kartu su Vilniaus
universiteto Socialinio darbo katedra atliko
socialinių paslaugų teikimo situacijos pradinį
vertinimą (Base line study) visose projekte
dalyvaujančiose savivaldybėse. Tai leido aiškiau
apibrėžti būsimų atvirų socialinių paslaugų centrų
veiklos turinį ir mastą, socialinius klientų
poreikius, socialinių darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo kryptis. Praėjus pusei projektui
įgyvendinti skirto laiko, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, projekto koordinavimo grupė
ir Stokholmo universitetas atliko tarpinį
įvertinimą (Mid-term evaluation), siekta įvertinti,
ar projekto eigos kokybiniai ir kiekybiniai
rodikliai atitinka planuotus projekto
įgyvendinimo pradžioje efektyvumo rodiklius.
Projekto laimėjimai parodė, kad investuotos lėšos
pateisino visų projekto dalyvių lūkesčius: lyginant
pagal klientų grupes įkurtuose projektą pradėjus
įgyvendinti centruose teikiamos paslaugos proto
negalią turintiems vaikams yra 2,5 kartų pigesnės,
suaugusiems neįgaliesiems 2,1 karto pigesnės,
paslaugos pagyvenusiems žmonėms net 10 kartų
pigesnės už paslaugas stacionariose įstaigose.
Taip pat 1,5 karto pigiau, palyginti su
savivaldybių globos namais, kainuoja išlaikyti
klientus, kurių buvimo laikas centre ne ilgiau kaip
6 mėnesiai.
Nuo projekto vykdymo pradžios 1997 m.,
pradėjus steigti centrus, iki 1999 birželio, klientų
skaičius išaugo nuo 146 iki 1296, t. y. 8,8 karto.
Iš jų patekimo į stacionarias įstaigas išvengė 72
96
klientai. Reikia įvertinti ir tai, jog likę klientai
buvo namuose ir reikiamų paslaugų arba
negaudavo, arba gaudavo nepakankamai.
Iš apklaustų centrus lankančių klientų tik
0,4 proc. neigiamai įvertino bendrą centrų veiklą.
Gerai įvertino centrų veiklą 46,7 proc., labai gerai
– 23 proc., puikiai – 16,9 proc. apklaustųjų.
Atskirų centrų klientų atsakymai nedaug skyrėsi.
Centrų teikiamos paslaugos taip pat įvertintos
teigiamai: iš 261 tik 3 asmenys neigiamai įvertino
centrų teikiamas paslaugas. Nė vienas klientas
neigiamai neįvertino personalo kompetencijos.
Galima teigti, kad dauguma centrų klientų – 86,6 proc.
(gerai 46,7 proc. + labai gerai 23 proc. + puikiai
16,9 proc.) centrų teikiamas paslaugas vertina
palankiai.
Dar projektą rengiant Stokholmo universitetas
ypatingą dėmesį skyrė kuriamų centrų būsimo
personalo kvalifikacijai. Projekto rengėjai,
įvertindami esamą socialinių darbuotojų rengimo
šalyje patirtį, parengė specializuoto mokymo
programas kiekvienai socialinių darbuotojų
grupei atsižvelgdami į jų būsimą tikslinę veiklą,
institucijų veiklos specifiką, klientų socialines –
demografines definicijas. Iš viso parengtos
keturios kvalifikacijos tobulinimo programos:
Specialus ugdymas ir socialinis darbas su proto
negalią turinčiais vaikais ir jų šeimomis;
Socialinės paslaugos pagyvenusiems ir proto
negalią turintiems asmenims; Socialinė
reabilitacija priklausomybių turintiems asmenims
(alkoholikams, narkomanams, prostitutėms);
Vaikų gerovės kursai. Programos buvo rengiamos
aktyviai bendradarbiaujant su Vilniaus
universiteto Socialinio darbo katedra. Kiekvienos
programos trukmė – 10 savaičių mokymo kursai
Lietuvoje ir trijų savaičių Švedijoje. Programos
dalyviai – 130 socialinių darbuotojų iš šešių
savivaldybių. Programos vykdytojai – minėtų
universitetų socialinio darbo specialistai. Pagal
projekto įgyvendinimo planą kiekvieną programą
buvo planuojama baigti prieš atidarant
kvalifikacijos tobulinimo programos teorinį –
praktinį turinį atitinkantį socialinių paslaugų
centrą. Siekiant įvertinti kvalifikacijos programas
apklausti visi mokymo kursuose dalyvavę centrų
darbuotojai. Neigiamai kursų naudą įvertino
2,4 proc. apklaustųjų, kiti mano, kad kursai
buvo naudingi  (36 ,1  proc . )  arba  laba i
naudingi (24 proc.). Organizaciniu aspektu
dauguma apklaustųjų kursus įvertino labai
gerai. Apklausa parodė, kad kursuose Švedijoje
centrų personalas įgijo puikų profesinį supratimą
apie centrų tikslus, diferencijuotus problemų
vertinimus ir jiems adekvačius problemų
sprendimų metodus. Centrų vadovų nuomone,
kursai turėjo didelę įtaką asmeninei būsimo darbo
su klientais motyvacijai, paskatino toliau tobulinti
savo profesinius įgūdžius. Be to, atskleidė su
projektu nesusijusių kitų savivaldybių socialinių
darbuotojų nuomonę apie centrų darbuotojų
profesinę kompetenciją – 51 proc. apklaustųjų
mano, kad ji kur kas aukštesnė nei kitose
socialinių paslaugų institucijose.
Švedijos Vyriausybė teikia paramą atliekamai
projektą įgyvendinant veiklai: Švedijos
specialistai kuruoja veikiančius centrus, rengia
seminarus įvairiomis socialinio darbo temomis,
metines konferencijas visiems šalies socialiniams
darbuotojams, kuriose supažindina su projekto
laimėjimais ir įgyvendinimo problemomis,
kuriamos ir diegiamos veikiančiuose centruose
darbo su klientais dokumentavimo kompiuterinės
programos. Visa tai užtikrina centrų teikiamų
paslaugų kokybę, reikiamą personalo
kompetenciją bei rodo, kad pereinant prie atvirų
paslaugas teikiančių dienos centrų veiklos galima
efektyviau panaudoti finansinius išteklius
labiausiai socialiai neapsaugotiems šalies
gyventojams.
Remiantis projekto įgyvendinimo patyrimu,
galima teigti, jog ypač efektyvi parama plėtojant
šalies socialinių paslaugų infrastruktūrą būtų šias
paslaugas teikiančių ir koordinuojančių tarnybų
kompiuterinės duomenų bazės parengimas ir
tinklo sukūrimas. Tai leistų užtikrinti platesnes
galimybes įvertinti kliento socialinę situaciją ir
priimti ekonominiu-socialiniu požiūriu efektyvų
sprendimą. Tai susiję su informacinių
technologijų plėtros poreikiais visose šalies
visuomeninio gyvenimo srityse, iš jų ir socialinių
paslaugų srityje.
2000 metais SADM parengė naują projektą,
kurio tikslas – toliau plėtoti eksperimentinių
centrų kūrimo patyrimą, ypač veiklą, apimančią
socialinių problemų perspektyvą šalies mastu.
Šiame projekte numatyta sukurti šalies
socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
sistemą ir socialinių institucijų monitoringo
sistemą. Projektui jau pritarė SIDA ir Pasaulio
banko ekspertai.
